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Abstrakt 
Bakalářská práce Migrační politika rudo-zelené vlády v letech 1998-2005 si dává za 
úkol vylíčit, do jaké míry se podařilo dvěma vládním kabinetům kancléře G. Schrödera 
naplnit své cíle v otázce imigrační a integrační politiky. Popisem diskuzí při tvorbě zákona o 
státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz) a přistěhovaleckého zákona 
(Zuwanderungsgesetz) lze ukázat, že v té době existoval v těchto otázkách minimální 
konsenzus, který vedl k názorovému střetu politických stran zastoupených ve Spolkovém 
sněmu a ke kompromisní podobě obou zákonů. Tato práce je vystavěna chronologicky na 
základě analýzy primárních a sekundárních pramenů. Porovnáním koaliční smlouvy z roku 
1998 a vládních návrhů zákonů se schválenými verzemi zákonů lze vypozorovat ústupky, 
které vládní strany učinily na základě nátlaku opozice. Výsledná podoba zákonů byla 
kompromisem, který nereflektoval v uspokojivé míře skutečnost, že se Německo stalo tzv. 
přistěhovaleckou zemí, v jejímž zájmu je zpřístupnit zemi přistěhovalcům a integrovat je do 
společnosti. 
 
